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напрацювання науковців та на судову практику. 
Перспектива реформування господарського права можлива, якщо 
підходити до цього питання комплексно. Міжнародна співпраця, зокрема з 
країнами Євросоюзу, може допомогти за допомогою приведення у 
відповідність до їх законодавства наших законів, більш якісно регулювати 
господарську діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ УГОДИ  
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом є, безперечно, важливою подією як для внутрішньополітичного 
розвитку, так і у відносинах з ЄС. Швидкість підписання підкреслює 
значну підтримку України з боку Європейського Союзу та його 
солідарність з нашою державою. 
У 2014 році Європейський союз та Україна підписали Угоду про 
Асоціацію (УА), що являє собою новий етап у розвитку європейсько-
українських договірних відносин, маючи на меті політичну асоціацію та 
економічну інтеграцію. 
Після підписання політичної частини Угоди про Асоціацію між ЄС та 
Україною на саміті Україна – ЄС 21 березня 2014 року обидві сторони 
підписали економічну частину угоди 27 червня 2014 року. Повністю 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її 
ратифікації усіма країнами-членами ЄС. 
Станом на 2014 рік ЄС є важливим торговим партнером України, на 
якого припадає 35% її зовнішньої торгівлі (більше, ніж на Росію). Тісніша 
економічна інтеграція у рамках ГВЗВТ буде потужним стимулом для 
економічного зростання країни. Як основний елемент Угоди про 
асоціацію, ГВЗВТ створюватиме можливості для бізнесу в ЄС і в Україні 
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та сприятиме реальній економічній модернізації та інтеграції з ЄС. Цей 
процес має сприяти підвищенню стандартів продукції, кращому 
обслуговуванню громадян і, найголовніше, готовності ефективно 
конкурувати на міжнародних ринках. 
Розділ ІV Угоди про асоціацію щодо ГВЗВТ присвячено торгівлі та 
суміжним питанням. Передбачено, що глибока та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі стане інструментом економічної інтеграції. 
У поєднанні з широким процесом наближення законодавства до 
стандартів ЄС ГВЗВТ забезпечить подальшу економічну інтеграцію у 
внутрішній ринок Європейського Союзу. Це означає ліквідацію майже 
всіх тарифів і бар’єрів у сфері торгівлі товарами, надання послуг і 
здійснення інвестицій (особливо в енергетичній галузі). Коли Україна 
прийме відповідні правила ЄС, останній надасть доступ до ринків, 
наприклад, у таких галузях як державні закупівлі чи важка промисловість. 
ГВЗВТ забезпечить сприятливий клімат для економічних відносин 
між Україною та ЄС. Будуть створені нові торгові та інвестиційні 
можливості, стимулюватиметься конкуренція. Усе це є життєво важливим 
для реструктуризації та модернізації економіки. Що стосується наслідків 
скасування митних зборів після підписання ГВЗВТ, то, як показує досвід, 
ця короткострокова втрата повністю окупиться збільшенням доходів, які 
держава матиме від непрямих податків, які сплачуватимуть компанії, що 
використовуватимуть нові можливості ринку, а також загальним 
поліпшенням економічної ситуації. На додаток до коштів міжнародних 
фінансових організацій ЄС надавав або надаватиме підтримку бюджетних 
витрат на правові та інституційні реформи у пов’язаних з торгівлею 
сферах. ГВЗВТ забезпечить зниження тарифів, завдяки чому суб’єкти 
підприємницької діяльності з обох сторін зможуть економити приблизно 
750 млн. євро на рік (за умови скасування більшості мит). 
Розділ V Угоди про асоціацію містить 28 глав, що стосуються 
енергетичної співпраці, макроекономічного співробітництва, управління 
державними фінансами, оподаткування, статистики, екології, транспорту, 
співробітництва у космічній сфері, науково-технічної співпраці, 
промислової політики та політики підприємств, видобувної та 
металургійної промисловості, фінансових послуг, корпоративного права, 
корпоративного управління, бухгалтерського обліку й аудиту, 
інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, туризму, 
сільського господарства та розвитку сільських районів, рибальства і 
морської політики, річки Дунай, захисту прав споживачів, співробітництва 
у сфері зайнятості, соціальної політики та політики рівних можливостей, 
охорони здоров’я, освіти, навчання і молоді, культури, спорту і фізичної 
активності, громадянського суспільства, транскордонного та 
регіонального співробітництва, участі у проектах і програмах 
європейських агенцій на основі поступового наближення законодавства 
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України до правил ЄС, а також, де доцільно, до міжнародних норм і 
стандартів. 
Зміни торговельного режиму внаслідок підписання Україною Угоди 
діятимуть у короткостроковому періоді і виражатимуться у змінах 
існуючих ставок імпортного мита шляхом відміни ЄС імпортного мита 
щодо українських товарів та поступового зниження Україною імпортного 
мита щодо товарів з ЄС упродовж наступних п’яти років. 
Угода також передбачає поглиблення співробітництва шляхом 
залучення українських суб’єктів господарювання до спільних науково-
дослідницьких, комунікаційних та інформаційних проектів (розділи IV 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та V «Економічне та галузеве 
співробітництво» Угоди), тому враховуючи високий потенціал розвитку 
України в цих галузях, можна прогнозувати зростання експорту окремих 
видів послуг. 
Угода про асоціацію буде новим етапом у розвитку договірних 
відносин Україна – ЄС, який передбачає політичну асоціацію та 
економічну інтеграцію, і відкриває шлях до подальших прогресивних 
перетворень. Угода про асоціацію забезпечує спільне підтримання тісних і 
тривалих відносин на основі спільних цінностей у повній відповідності до 
демократичних принципів, верховенства права, належного державного 
управління, прав і основоположних свобод людини. 
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